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第 1表最低賃金設定様式の推移
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第2表
［最低基準1目標額！総評要求額
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九条方式最低賃金の影響率表
！ 労働者影響率同｜ 賃金引上げれ）｜
昭351昭36I昭371昭41 昭351昭361昭371昭41
5 %未満 1 1 
5～10%未満 2 5 10 4 4 10 
10～20%未満 2 4 1 10 4 3 I 4 s 
20～30%未満 1 1 2 1 2 2 
30～40%未満 2 1 2 1 
40～50%未満 2 
50 %以上 2 2 
不 明 1 5 1 
言十 5 10 10 32 5 10 
第3表
各年3月末現在で， 1ヶ年間の新設・改定のものをとった。
（刈 は最低賃金額末満の労働者数÷適用労働者数×100
(B) は最低賃金額までに引上げに要する賃金増加額÷最低賃金額未
満の労働者の賃金支払総額
業務統計により作成
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年別労働組合数および労働組合員数の推移
l組合数lI組合員数l組対合前数年｜組増合減員数数（ 
昭和35年 500 92,645 13 5, 418 
36 509 99,200 9 6,555 
37 573 111, 403 64 12,203 
38 594 118, 788 21 7,385 
39 667 125, 880 73 7,092 
40 703 128,684 36 2,804 
41 710 129, 133 7 449 
各年とも 6月末現在
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